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POESIES 
Per JOAN JOSEP ROCA i LABÈRNIA 
NOU CAVA1.U':U 
Vinc cansat de fer camí, 
a-Cant, a-Cant, per la foia, 
lie deifcat enrere el crií 
i el castell proper d'Amposta. 
Allí em deia el sentor: 
torna de nou a Ulldecona 
i dis-los que el traïdor 
en prepara una de gi'ossal 
Com que faig de ca-Oaller, 
des de fa una mesada, 
cap allí que torno ara 
per complir el manament. 
VJs ca\>allers més antics 
no \)olcn aquesta feina 
perquè, lladres a l'espera, 
treballen, tot portant l'eina. 
Una destral de dos pams, 
un cimal de mitja ro^a, 
una espasa ro\)ellada 
o un punvjal de fulla no^a. 
Com que el ca-Oall és prou 'Oell, 
i lé niés an-^s dels que pesa, 
anem lots farcits de pena 
i resant a tots els déus. 
Si digués que passo por 
ni d'un dit us mentiria, 
però ser un caSJalIer 
és ofici que em plaïa. 
Vaig començar, senl minNjó, 
a can-Oiar llibre en espasa, 
la mare v^olia un frare 
i el pare que renega\)a. 
Vaig aprendre a llençar pedres, 
a cón-er drecera ami;nt, 
a amagar-me dalt dels arbres 
i a rebre cops de pun-^. 
A les primeres inflors, 
segxirament feia fila, 
la mare es disgusta-Oa 
i el pare ho comprenia. 
Vaig passar moltes \)igtlies 
tol callat i anib plors als ulls, 
però aiNÍ em \taig fer gran 
i ^aig fer-me més eiKul. 
l ^ s paraules femenines 
cap al cel se'n \ían anar, 
i, en lloc de la dolçor, 
mala sang es \)a posar. 
Vaig tenir, per Déu, bon mesti'e 
que ensen^a-Oa a fer~te gran, 
pel matí ja t'estcOa-Oa 
i al migdia a patir fam. 
Aifcí amb cinc an-^s, tres mesos 
i més de cinc-cenls -Oint blaus, 
•Oa ensen>Jar-me bona lletra 
sense plonia ni estudiar. 
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K\ parc s'interès sa\ia, 
la mare Omgci a plorar 
i la germana petita 
se'n reia, en >?eure'm mal. 
Kls diumenges anar a missa, 
a escoltar, creure i cattar, 
a sentir aquella música 
que canta-Oa el capellà. 
Després sol, calma, silenci 
i -Oeure noies passar, 
elles porta\)en la joia 
jo sis bon-^s i mal de cap. 
VJ mestre li deia al pare: 
Aquest noi potser promet, 
però li falta paciència 
i aprendre a passar fred! 
No cal dir que aquell hiS)eni 
el -Oaig trobar massa llarg, 
dormia arran la finestra 
que oblida\)en de tancar. 
No cal dir que Oaig patir 
més que fora del gran cel, 
hauria Venut niilja ànima 
però encara no ho he fet. 
Qttan ?^a arribar prinia-Oera, 
i -Oan tomar molls ocells, 
•Oaig sentir emoció, alegi'ia 
i -Oaig dormir més satisfet. 
De refredats, mals de gola, 
en -Caig passar més de cent 
i un parell de cops, almen-^s, 
•Oaig creure morir despert. 
l^ a suaOitat de la pell 
N'à perdre tota Vesscncia 
i -Oaig trobar la paciència 
tot i fenl-me un Nic més -Oelt. 
Aquell estiu el meu pare 
em \ia regalar una espasa, 
colpejada, mossegada 
i \)aig aprendre a portar-la. 
Com que em -Cenia gran 
i per teira rossega\)a 
ana^)a fent una ratlla 
i em queia de tant en tant. 
No diré que se me'n reien 
els amics i aprenents, 
que tenint ells tanta feina 
tots anà-Oem amb el pes. 
ll\ primer dia de lluita 
no dic que \)a anar galdós, 
Vaig guen-ejar com pogué 
i -Oaig fer -Ouitanta clots. 
Ai?cecar-la era dur, 
cercar contrincant, un somni; 
d'àngels no en trobà cap, 
però ferí algiin dimoni. 
Quan la jornada Va acabar 
Veieu-me tot llarg per teira, 
l'espasa plena de pols 
i el mirar Va perdre l'esma... 
K\ dia següent la lluita 
Va anar una mica millor, 
però encara aquella espasa 
em pesaVa més que el cos. 
A poc a poc el mallracte 
Va passar a ser petit 
i acabaVa la jornada 
ben cansat però eixerit. 
Quan ja l'espasa pesaVa 
el que haVia de pesar, 
el mestre que se n'adona 
i em proposa de soldat. 
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T^ai un pare, lanta nalla, 
ha-Oia fet en et passat, 
ta marc encara ptora-Oa 
però ja no l·io feia tant. 
K\ primer dia cte feina 
^aig caminar pets mertets 
i una noia -Oa mirar-me 
i em "Oaig tomar Vatenl. 
Un dia de matinada, 
quan encara no feia fred 
\íaig estrenar la saVicsa 
colpejant a tort i a dret. 
Els altres n'eren dos, 
nosaltres una dotzena 
i no -Oa anar-hi d'un pèl 
c|ue no perdéssim l'empresa 
K\ sen-^or que s'ho temia, 
perquè érem els no-Oells, 
^a -Oenir a tota pressa 
i es posà a lluitar ell. 
N)a ser un dia molt trist, 
el de la pnmera estrena, 
però a poc a poc la pena 
•Oa tornar-se en oblit. 
Després d'aquella batalla 
en tingueren niés de cent 
i mentre unes guan^a^a 
les altres ana-Oa perdent. 
Però el ca\)aller més jo\)e 
cau un dia del ca-Oall. 
el porten al sanador 
però perd el batallar. 
LIa\)ors el sen-*^or demana, 
del mestre es fa aconsellar 
i em destinen aqviest càrrec 
i em donen un ca\)all. 
No té noni, no té hislòna 
i no fuig per no poder, 
senipre svirto el primer 
i arribem on -Ool la glòria. 
"Kenja alfals, si la setmana, 
ha estat feta d'entrebancs, 
però si un dia no lluita 
menja palla o el que cal. 
Ara el duc entre les canies 
i camina prou pas, 
perquè, en tomar a la quadra, 
sempre a-Oança el meu carall. 
Ja N}eig el llum de la torre, 
ja crido: Deixeu-me entrarl, 
i donant la contrasen-^a 
arribo i baixo cansat. 
Així un dia, un altre dia 
i en-Oelleixo a poc a poc, 
sóc el missatger més dòcil 
i deniano un xic de sort. 
1^ mare, que espera sempre, 
ja tindrà la sopa a punt, 
el pare seurà cofoi 
i parlaré sense embuts; 
No he de pregar altra cosa 
que estar bé i estar Oxu, 
els traïdors són feina nostra 
i matar-los és ser ruc! 
Klls ens donen bona feina, 
bona i:>aga i escalfor 
i si \ténen, tal com toca, 
fms ens dÍN)ertim i tot! 
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MARGARIDA 
Kra la larcla ben dolça, 
era la -OUa un sospir, 
era una noia ben toVa 
i lot era com he dill 
)o ana-Oa pel carrer ample, 
pel cairer on -Oiu el sol 
sense pressa i sense pausa 
tol gaudint de l'ocasió. 
I llavors, que jo la Veig 
i, trencant el so i el cor, 
em quedo com un tanoca 
esperant que passi i prou. 
Du cistell d'anar a la plaça, 
dues trenes i un somrís, 
un peu a cada sabata 
i et caiTer on fa et camí. 
Sento, quan s'apropa ella, 
com s'acosta lot el sot 
i, mirant, sento Ven-Oeja 
i, escoltant, senlo l'amor. 
Ara que la tinc, somio, 
ara que és aquí, on sóc? 
He deiícat tota la terra 
i m'en -Ocixg a poc a poc. 
Ja ta -Oeig de reina me>Oa, 
ja li poso gran castell, 
ja ta tanco sense tre\)a 
i li porto niató i mel. 
Kls matins quan jo em Ue-Ci 
em dirà: Que maco ets! 
i aniré ai^í tot el dia 
entre roses i cla-Oetls. 
Ai la me-Oa "Kargarida, 
que altre nom no pot lenir, 
ella omple milja Vida 
i m'estima a desdir! 
Du perfums a les sabates, 
coloraines Vora els ulls, 
trenta perles a la boca 
i arrecades d'un or pur. 
A la Veu, quan ella parla, 
senlo el remoret del mar, 
al somriure lluni de l'alba 
i si plora jo em desfaig. 
Però no penséssim més, 
que em Vol dir algxma cosa, 
mai paraules tan brillants 
en faran omplir la boca. 
l'^ lla t'obre i una nit 
esdevé a mitja tarda, 
tinc el cap amb embolics 
i l'orella Vora terra. 
No és possible, què m'ha dit?, 
ja no estic ban-^at amb gi'àcia, 
tota la festa ha fugit 
i ara queda la desgana. 
De les perles que l'adornen, 
Ires han tonibat ja per terra 
i tes flaires del seus peus 
de poc ha eslal que no em cremen. 
No he parat de fer pessics 
i renegar amb niala traça, 
però ploro, estic despert 
i l'amor se'n Va de casa. 
Klla m'atura, se'n riu 
i, mentre parla i quequeja, 
eni fita, prega, sospira 
i, sense pressa, em festeja. 
lo m'agafo per les portes 
i, convidant els amics, 
Veuen trista aquesta enipresa 
i ara corren sense crits. 
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Ai la me\ta rTargarida, 
que altre nom no pol tenir 
deíKa'm un tros cle can-er 
que ben proniple he cle fugir! 
r í aturen quatre gernians: 
un petitó, tres cle grans; 
i em fan \)eure l'ocasió, 
el coniençar a festejar. 
Kls prometo, enniig la por, 
ciue denià faré resposta 
i em preparo el farcellel 
per mancar, camí d'Amposta. 
Però an'ibo a la -Vesprada 
a la porta del Ue-Oant 
i em trobo la faniília 
amb l'espasa i la destral. 
Giro de nou cap a casa 
i espero amatent la nil, 
fugiré cap a T^orella 
i ho deiKaré tot aquí. 
Quan ja la porta està fosca, 
i decideixo sortir, 
agafo farcell i toiTca 
i arribo a niig canií. 
Hls germans cjue s'ho temien, 
i que cerquen bon marit, 
s'han posat ^ora la casa, 
i no em deijcaran eiKir, 
Ql·ian altre remei no em queda 
agafo la pala i pic, 
i començant a l'entrada 
cap a sota -Oaig sortint. 
Km trobo restes de roba, 
tres monedes, un tresor 
d'una dotzena cle peces 
d'un mal coure més bé tou. 
Quan ja arribo a l'alçada 
on la terra mulla el cos, 
camino cap a la dreta 
i segueiKO a poc a poc. 
Sembla l'entrada una niina 
i la terra amunt, amunt, 
ja toca ben prop del sostre 
i encara creiN aquest munt. 
Quan ja l'albada s'apropa 
per les puntes del Montsià 
deiíco el pic i la pala 
i decideiKO plegar. 
Ml fesleig és una fesla 
a la taula sóc primer, 
la sogra em fa bona cara 
i el sogre pas que s'ho creu 
Km posa cambra i cadira, 
i finestra de mig pam, 
em promet feina i estada 
i m'ensen-^a a fer bondat, 
Jo no posaré ni prenda, 
ni garlandes ni metalls, 
em Vestiré per al casori 
i només m'he de casar. 
Si no és ara T^argarida, 
poca pena, tant si Val, 
que en el decurs de la -Oida 
qui diu c|ue no can-Oiarà. 
Si té finclues, sis sabates 
i dos rucs en el corral, 
la cara seniblarà maca 
i estimar-la és el que cal. 
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POESIES 
Per LLUÍS MONTORO i CASTILLO i 
POK^ÍA A ULLDKCONA 
Ull peqiieno honieníije 
que le hace mi perí^ona 
a esle pueblo lan bonito 
que se llama IJlkkcona. 
Por culpa de unu poslgiien'a 
de nii pàtria chica nie fui 
UeganUo LI Ulldecona 
iin paraíso entre sí. 
Acoiiipanado de mis padres 
i\ Ulldecona pudinios llegar 
^ ciiando ^ieron el pueblo 
^a no quisieron niarclian 
•>?o era nlu f^ pequeno 
í^ tenia nm<j corta edad, 
>}o te enconlré bonila 
para poder disfiaitar. 
Ulldecona eres bonila 
con tus fiestas i^ tus gentes, 
con \u Virgcn de la l^iedad 
<Í con lu Castillo al [rente. 
Kres pa-^ e^s de nacimiento, 
lus tierras se pueden regar, 
eres pueblo de trabajo 
donde se puede estar, 
Por eso le digo Ulldecona, 
tu eres bonita para \íisitar, 
conio \)isitanle que fui 
aquí \m quise quedar. 
ULix»r:coNA. UU-DKCONA. 
^o nuncu le podré ol\^idar. 
Pueblo Ilano -^  sencillo, 
con buena gente adenias, 
desde el Castillo a la Krmita 
nadie le puede igLialar. 
UU^DIXONA, UU.DKCONA. 
eres pueblo <l no ciudad 
por eso te quiero conio eres. 
pueblo nueslro nada mas. 
No se que liene Ulldecona 
que nadie quiere marchar, 
^o como 'Oisitante, 
aquí me quise quedar 
<ÍO le quiero Ulldecona, 
•^ o te qiíiero de -Oerdad. 
Ullclecoiui, 11 Abril 1999 
Any 1953. Fcito cedido per Lluïs Montoro I Co&lillo 
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LOS rn^IGli/\NTKS 
Kn ^l aiïo 39 
la gxien-a ^a lenninò 
descW lio-^ en adelantc 
se prodiijo Ui in\^asión. 
Los punios iras 'Oisilados 
Cataluna <} \)asc:ongadas. 
Ütros piintos como Valencià, 
Baleares ^ la Capilal de F^spana. 
Todos dejamos los pueblos, 
casas, amígos ^^  fainiliares 
-^  a tus seres mas queridos, 
^a que en sus pueblos 
110 había mas que misena. 
no se podia comer 
por csla maldita poslgLieira. 
Ha^ quien lu^o suerte, 
ha^ qiiien no lo pudv> logi'ar-
Pero de \u pueblo de origen 
nadie se piiede olN i^dar; 
scas de donde seas 
li[ pueblo lo lle^as denlro, 
cuando alguien le lo nombra 
lienes uii gran senliniienlo, 
estes doiiJe eslés 
síempre està en tii pensamiento. 
^ífr-
O^^MOl·la _ ^ ^ I r ^ 
Any 1957, Foto cedida per Lluís Montoro I Castillo 
Ulldecona, 21 NoOiímbr^ de 199? 
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